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L i P R O f l N C U 0 
Francnso 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Liego qa* loa Bre*. Aletldw y S#m-
tario* reeiban lo* rrxsarot d t l Boi.wtiM 
que co-mpoudui *' díitríto* dupondráa 
qoe M fljt BB ejemplM «o «1 sitio de eM-
tum^re, donde (« rmueeer i iuita el r v i -
bo del número »ifaient«. 
Loa feeretnrioa ewdtrá» dacoMorrar 
Ion BOLITIHBS eola< eioxtadoa ordemadt-
mente para «a eneamderaw^n, %n dsba-
r i verifletm ead» m*a. 
SS r U t Ü C A LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
r-o rwrtrifca ««la Oantedcría da la Dipa«acié& proTüdml, a ematra pa-
ttfina sísafteste tóatimas «l triBiartr», ocha yiaatai el aemaitra ; qninee 
ytMtoa al aiío, a lo» partiealaraa, pagadas al Mlieiter la raneripeién. Los 
fsges da (aera da la «pita!, aa i a r áa por liferansa del Gire mutro, adasi-
Huidora aóio Ktlios en las naaripeiomaa da trimeatra, y únieamaata per la 
tr*eainE de pásete que reanlta. tas saaeripaieBea atoasadas aa cobras ees 
m'KKtttc ;r&soreioBaL 
L.99 Ar^1*nüeatoB da «ata proTi&eia abomaráa la •oaoripcióm coa 
anagle a la aséala tesorta en cixa alar de la Oeousida prsTÚtciaj publicada 
«& lea Bt&exf» de asta BouETtMde fecha 90 y 22 de díeíembre de 10O&. 
Las Jmiffadoa Buiieipales, sin diateacián, diax poaatas al ato. 
Wfcmerc rualto, Ttiatiaiaeo «¿nfdaioa da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las dla¡H.aieioD8a de las autoridades, excepto las n¡m 
cean a instan c i t úti parte r>/> pnbre, M iasertarán oft-
dalmeate, asímiamo eualcnier anuncio eocoeraienta al 
servielo naciontl §ne di mi lede las minas ; lo dsia-
tsrés particular previo el -'2rt adelantado de vejáis 
céntimos de peseta por cad ' ' I r e t de inserción. 
Los annncior, a que han. íereneia la eirenlar da la 
Comisión proTineial, feeba 14 d» diciembre de 1905, ea 
eemplimiento a l acoerdo de la Lipatació» da 20 de ao-
vismore de dicho a£o( y coya eirecíar ha aíde pobííaa-
da en loe ¿OLUTOSS OFICIALKÉ de 20 7 28 de dieie»-
bre j a citado, pe ahonartr coa arreglo a ü- tarifa ave 
em meneioaades BOLKTIHKS se iniaru. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . • ! R>y Don Allomo XIII 
(Q D. O ) , S. M . I * R»ln« Dolía 
Victoria E 8«rl», S A. R. «I Prln 
clp» da Attnriai e Infaatai y * H 
má» p m o n u da la Augusta R*al 
Paml la, oontlndan tln nawdad aa 
n Imprrtort* miad. 
(Ga«tt i ü íl» U ÍM agMto i» M L ) 
m 1 • |—1 
nEfARTAHeNT^HINISTtRlAUS 
GOBERNACION 
XX Al. CBDÍJI 
VMnt tuf ccrmltas altfüdaa a 
MI* Mlnlit»flo scbra al procadl-
ml-nlo d» ccrttltuctdti da antldtdaf 
loca<M m«nor«* f d a Mnnlclploa, 
que trtubi'con el Bttatate aranld-
pin y ai R-ft'tmoiito da ttimlnot 
y m b'- cldn murlclp»!»!, 
S M. al R y (Q. O. O.) w ha 
i:r« ¿o dlipoi «r lo «laulartt: 
1 * Que una Viz conitltclda una 
«rtlifíd local mtror, I» Junta «acl-
nt I o pf rrrqul I qu* I» cerraipotidat 
r; '4 d»«tgnb(!fi por el Qobarnador 
civil da !N prt «Inda, t r t re 101 ««el 
10c m i l cep-cn y tolwntas, «n 
lauto no atfé oltimaío el Canto 
« «1 trrnl y no u a petíb t , per alio, 
ctltbnscMn de «.lección»». 
8 * Qn* la pH'ción de i t f r tga-
c'rtn o qu« a» r« fl»r* a! párrMO ia-
i ' ndo del ffíícuio 18 del mtnclona-
«• Rtgirmenlo. poífS haCTr'a la 
J'.-ta ««clnel o purrcqiiial i i i p t c 
i'v^ i ln qu* »«B pitclti!. «u t»tiilca-
clíw ( x i n t t t p i r la rnuyeth d» toa 
V"i lnrs, «n rqu -llcs estos an qua 
'f: rntldud 'cc-i mnnnr te htibUta 
'on.fltul.lo por petlcliin dlrtcta da 
l a r » Víclroí, salís cuendo I * ma-
t In A<- é tes «o oiwgsn Ría >a> 
8' S clin. 
3 ° Q a - lo-c expadUnta* de 
c i ' m t i i t c l Ó R ce «ntldades loc»!«a 
""••rr»* y KitrKtldn da términoa 
X'UMciitn 't.t I- r dtt ' i ilampro « r í e * 
I r iU prifrrniUs pera I D tra mi ta-
c'ín jr r e s o l u c i ó n por It'S Corpora-
í'on»» jr 1 ig,i.i.mc* oorraipordleB' 
'*«. ' a coth-: (ncuitírán cmsspcn-
«iblilábd cu»i,<lo, a falla da piazo 
(•gal txpreio, d> jasan transcorrlr 
t ln pro«eer al qo* pradenclalmante 
parezca ladlipenaabie, an cada cuo, 
pera la epottana convccstwla ordi-
naria o «xtraofdiñarla, i l faeie me-
neiter «tta ú tima. 
Da Real orden lo digo a V. S. pa-
ra ra conocimiento y tlactoa. 
DI01 fia arde a V. S. mecho» «Boa. 
Madrid, S de rgoito de 1924 =51 
Siibitcrttatlo ererrgado del despa-
cho, P. O., Cclvo Sut th . 
(Gaaffle 4*1 41a 3 é% a^oata a* 1994)* 
Gobitniseif lUi l ipmii ie ia 
CIRCULAR 
Hebténduie recibido an este Go-1 
blarno los cantata da loi optrajorei 
de cinema t í graf01, aprobadoi por 
el Tilbanal a qa» aa riliare la Real 
orden da 80 d é febrero fitlmo, «ae 
a ccntlimaclón ae reladonaa, lo 
pongo en cenccimlento de loa A l -
caldee de loi AynnUmlintoi a que 
parta na can, a fin da qae ae t lnbn 
•ctlflcarlo n loa Intareiadoi, para 
qae paaan e recogarlci; advirtlén* 
lea qna rlrgún lndt«idao podré ac-
tuar como ial operador en loa ai> 
ptclácolca pibicot, t ln eitar pro-
Vitto de dicho docamentn. 
Lein 0 de rgoato « e 1984. 
• Oebetudor iatoriae, 
frmtes Recio Gonzúín. 
R e l a e l e B VM e a e l l a 
D, Antonio Guanero Calzada, de 
Lato. 
O. losé Rulpérez Trcb-Jo, de Id. 
D Eugenio Sierra Fernández, de 
Atleta'-
D Eollqulo Qll IbiRaz de L*4n. 
O jorquln Juárez, de id. 
D Manuel Sanra Rulz Agulrre, 
d» ld¡ni 
D G-blno Htrnándsz Nicol i i , 
d» StMr, Luila. 
O. Joié Gracia Díaz, de Ladn, 
O. Victorino Merayo Domín-
guez, de Bimblbre. 
O. Oamtttlo Marayo Alvarcz, de 
Idem. 
O. Eclor Nieto Caamilie, de Pon-
ferrada. 
D, Antonio Fsrrlz Brvnet, in Id. 
D José Náfl°z Aparicio, da Id. 
D. Andiéi Ftrndndaz Fcrr«ru , 
de Crémenci. 
O, Domingo del Btrrlo Marlíniz, 
da Bollar. 
D. Lucio Alvaraz Gonzilaz, de 
La Bbft-za. 
D. Andrét Trapial.'o Faméndaz, 
de Sabaro. 
D. Coarado Velaico Mil l ia , de 
Aitorga. 
D. Rudailndo Valasco Santiago, 
de Id. 
D. Braulio González González, 
de Veldarat. 
D . Ambroth) Domlnguaz Gonzá-
laz deCat t l fa lé . 
D, Laclno Cu t re Robles, de VI-
llaaeca. 
, D. Jos í Garrido Medina, de Va 
i leacla de Don Juan. 
i D. Slro Afcda Pérez, de Id. 
CorronrAcifa de la re'adón a que 
la reitere la circular del GoMarao 
d f l l de esta provincia, inaerta ea 
et BOUTIN OFICIAL adm. 6, co-
rraapoadiente al día 14 da jallo 
prdxlmo pando, aobre declara-
cl in de prófugos por la Comitidn 
Mixta de Recutamlsnto de Ledn. 
JkywmAmmUmmtm» m pa r to» 
••ees lee n t a n e y •enabree 
de ée tee i 
Gordoncillo 
Anaitailo Gonzütz González 
Aatoalflo López O r r o 
Modesto Capada! Msrtlr.az 
Gusiniict de los Oteros 
Lorenzo Prcftcho Montllla 
Matadeón de los Oteros 
Jaids Federico Rtdcndo Gsgo 
Mu tama 
Claudio Rloi Morilla 
Aurelio de N Altg>e 
Pilares de los Oteros 
Mandil o Martínez Santamcrtu 
San Milldn de las Caballeros 
C t i i i k i o DiOfiltlo Ferralro Casa-
ra» 
Santas Martas 
C*í«:tifio Riy Avrraz 
7eral de los Gazmanes 
Eliaqufn Domlngutz Fernindaz 
Valderas 
Ptcerlco Eitébenez Fernández 
BGSI'IÍO Cern-rro Corasro 
Germán Herrero Suludas 
Dionisio RoJ.ígiiaz da la Ig etía 
Tlbtrclo Rublo Martínez 
Dlmts Avartz Caíalo 
R.-món Navarro Gírela 
Ntrnatlo Ab»i Maroto 
Jacobo Aullóles 
Ep f .nlo Curplntaro Duque 
Loranzo Maitlr.tz R< dilguaz 
Mimuei Boirdcí Rodríguez 
Císod/f Modtno 
Juan Anlr nlo Acrdo Vázquez 
Gonze.o Grande Garría 
Gorardo Frrnándtz Gutiérrez 
\aldeyimkre 
Prlmr.ivo Bo uiiano Catado Cam* 
psrmcr 
EHxt Brrrrz A'veríz 
G«b.-le! Daniel Alonso García 
liioctnclo Ramea Javarea 
Val verde Enriqme 
Balvcmtro Martínez Caitaño 
Cayetano Pozo ¡Jal Pozo 
Gregorio AJFUSO Bonto 
Vi l lac i 
Ponclsno Alomo Chamorro 
Maximino Pf.rránáez Mirllrez 
Villaftr 
Pcrpétco G nzilez P.'rez 
Villamañén 
¡ TlmoUo Jmtlr.r. Nutvo Prieto 
j Cesáreo Farn£nd< z Cuadrado 
| ViUaqut/ida 
• Euitequlo Iglotlai Vulamandot 
| Villa franca del M e n o 
Gumerfl«do Lrgo A ba 
t Lult da Antín Cuadrado 
j José Qs'lFrrfo LÍPÍZ 
t G¡i i i-1 B reo Femándas 
í Jo-é G rcla Méndez 
: ?ttma R t):lgufz Si-ma 
; AMO!-le PaplPB SS^chez 
* AHÍ- r.-'o F«'edr.(ízSanl/n 
5 D-ir.iiic. Lópt-zGEicla 
. Mí!u:s ^ A ba Lego 
i J t é A--B- je 
i Vlci-r B cerra O'sro 
i Eunírilir L 'p tz Gírela 
1 Rsf'lrr, A b*. Rodrigues 
': Jo é R f í l g ^ z Rotlilgurz 
í Joíé F- rránM* Núftíz 
í Fe lp« F-'arTO Rodríguez 
i Aguiüi; Ltbaio Fo.' ttboa 
1 Arganza 
] Sft'í'fogo Donlí RaacaBo 
< Jr- é Oít fio A VSÍÍZ 
I Js.t R>.¿ílgi;tz Alvartz 
Btl tom 
JMD Orneado Q o n i i l M 
F tk t ro 
Aquilino 4* la Mata Martlntz 
P « * o Alfomo Or in j i 
Victoriano Alfomo 
Sacnndlno N m á n d a i 
Íoaé Robiai Aumza '•lipa Marl lnu QontálM 
Íoié GerzálM Pér»z 'ructucuo Jin>z Olalla 
Bailqa» Rúdrfgu>z 
Jnan Antonio A » r a í Qraaja 
Cailmlro Ramdn Ab«l a 
Primitivo P í r t z Lóptz 
¡tarja* 
J a i é Birralro LAoaz 
Ricardo L*p»z Qirda 
Manaal Raíz Lép z 
BpItaiBt Se bredo Vucln 
Afiaitln Parnindtz 
Colomin Cartifo Caitro 
Jo*é Caitro Car>l)o 
Berlinga 
{o«í Msrllncz Qondln Snado AWaraz Campillo 
C a c a M o » 
Manaal Moral* dai Rio 
Crino L«gi, Parnindat 
Octavio Al»ai«z Upaz 
Joié Ldpaz Ldp«z 
Mannal aranja L*paz 
Vatariano Ato Anrgo 
Mannel Slmén García Rodrigan 
M«na»l Jaidi R o c a Caballo 
Manual Qulrofia B rrlo 
Padro Ochoa R b »• 
Antonio Ldpaz NÚIIÍZ 
Banllo Sanlsli» CcnArlga 
Prancltco BaianU Doaonltoi 
Prancitco Díaz Lobato 
Ricardo Pintor 
(S* concluirá) 
JUNTA PROVINCIAL 
DEL CENSO ELECTORAL 
Con anvg'o a lo qua prtcapfúa 
al art. 3 * d-i RCHÍ dacreto da rano : 
Vaclón del Camo alrctoral, do 10 da ; 
abril dilimo, aa anuncia qua el dio 15 ; 
dal conlenta, a laa dlaz de la malla-; 
na, tendrá lugar tn la Audlancla pro- , 
vlncla', el aurtao da loa meyoras ' 
contrlbuy-ntüa por indaitrlal, ntlll- ' 
dadea o mina», qua h»n de formar 
parta da laa Junts» municlpalaa an 
lea Ayuntamlantoi que a continua \ 
c l in ae «xprasan. an loa qae no . 
exlíttn Jsf», Oflc¡t!l, Subcflclal, Bri-
gada o Sargento ¿a! Ejército ratira-
do, y tn su <M<clo, funcionarlo ja-
bí ndo dt la A minlUrncIdn civil dal 
Citado o 6% IN PrcVIncla. 
Loa Ayu'.-.laml'ntoi que se en-
cuentren en aitci drcunitanclai, 
ron: 
Puautea de Carbajal 
Ríb.»rai a«I Camino 
San JJIIO c« la Viga 
Vlllacé 
••• 
D» corfcrmldad H lo establecido 
an al R*al dacrato citado, el icrtao 
icrá públ co. 
L*dn, 11 de agosto de 1924 —El 
Sacratarlo, Joie Lemat. — Vlato 
baano: El Praildanta, Alberto Pal 
y Mataoa. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
M LO COKIENCTOaO-ADMIKiaiKATI" 
VO D I U d N 
Hiblindoie Intarpieato por don 
Masaal Eipinoia PMa'ga, mayor de 
. vadno do San Cipriano del 
Condado, en nombre propio, recar-
eo contencloio-admlnlatratlVo con-
tra raiolaclén del Pleno dal Aynn-
: tañíanlo da Vaga» del Condado, 
Se acordd la daatllacidn del a ador pinole dal cargo de Sicratarlo 
i de dicho Ayentemlanto, da confor-
' mldad coa le diapaatto en el ertfcalo 
3* da la ley que regala olojafcldo 
dele jarlidlccidn contándolo edml-
niitratlve, ae hace pdbilco por me 
dio del praiente anundo en e l l o -
1 LBTIN OFICIAL, para conocimiento 
: de (oa que tuvieren intaréi directo 
i en el ntgodo y qulaten coadyuvar 
; en él e la idmlnlitrnddn. 
I Dado en Lado a 23 de (alia de 
1M4 —El Prealdente, Prntoa Redo. 
P. M . de S. S.*: Bl Secretarlo acd-
dental, Egbarto Méndez. 
I M a e l é a i %m» u l e r l e r a a e a t o ee e l la 
OAUSAHTIS 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
D B R E N T A S P Ú B L I C A S 
M LA PKOVINCIA N ISdR 
Circular 
L o i raflorei L'qoldadorai del Im 
poesto de derechot raelea y Alcal' 
dat da alta provincia,ramltlrdn a eata 
Admlnlitraclén, en loa dltlmoidlaa 
da cade maa, pracliamente, le» ho 
jaa de cargo de leí cantldadea qee 
ie hayan ingreaado en laa Sucaraa-
lee de le Compañía Arree datarla de 
Tebacoa por al concepto de Tim-
bra del Ettado, conforma e i l deter-
mina al Rtgiamanto para leapllca< 
d ó n da la vlgante Lay del mondo* 
nado Impuailo. 
Lia falta» que ee cometan par In-
cumplimiento de dicho pracepto re 
gtamentarlo, que viene ocaaionando 
traitornoa y antcrptdmlento» en le 
ordenada marcha de la contabilidad, 
aerdn ante todo corregida» y caatl-
gadaa con todo el rigor de la Lay. 
Ladn 8 de egoato da 1924—El 
Admlnlitrador de Rtnta» pdbllca», 
Ladialao Mantea. 
ABOGACIA DBL ESTADO 
LA PKOVUICIA o í Ladn 
••apaeete 4 * diereehaa realeo 
L<iul4aci»nt* suplementarias 
Tranicnrrido un aHo daida que ae 
practicaron le» llquldadonea previ 
alonalaa por el impueito de dere 
choi rcale» y tranimlaldn de blene», 
por le» baranda» qo» figuran an la 
algulant* relación, aln que cénale e 
a i ta eficlna que te hayan praaentado 
loa docamentoe naceaarloa para la 
llqnldecldn definitiva, le notifico n 
loa tnttroiodoa en lea míame» que 
daban preienterloa en el término de 
doa meaea, e contar datde la publl 
cacldn de la preaanta; puea en caao 
nagetivo, ae precederd e girar une 
llqaldeddn «uplamentarla dal 10 por 
100 de loa cuotee antariormento II-
quldadaa, de conformidad con lo día 
pueato en el eit. 35 del Real dacre-
to de 81 de aoptlembre de 1912, 
aln perjuldo de lea reapomablilda-
dea ptcunlaria», t t e ello hablare 
lagar, de lea cemprobidenee • la-
Veatlgadonet ragiamentarlaa. 
Raféela Campano.. 
JatéDovoiePorndn 
d*s 
Benito Redondo... • 
Marcelino Piocha y 
Menuela AlVaraz 
Benito Rodríguez.. 
Iildro Alvares Mordn 
Jnen Atomo Dlaz... 
Jacinto AMer 
Manuel Diez y Diez. 
Pautino Diez 
BMillieQutMmzde 
Celia 
Felipe Alvarez 
Dorotea Qonzdlaz. 
H B R B D E R O S 
Marta y Magdalena González; Jaita, 
S.Ha y Pladed Vl.lanueVe y Do 
miaga Perndndaz 
Petra Diez; Joié, Pranclicd, Marta y 
Juan Perndndez Dlaz 
Evarlito y Pauitino B a y ó n . . . . 
Manuala Alvarez; Nicanor, Jotifa y 
Engracia Fi>chi AlVaraz 
Jardnima Santo»; Hlolnlo, Mlcaal», 
Bernarda y Maméi Rodrlggtz... 
Jota fe y Petra AlVaraz Mordn 
BiVlre Diez; Juito. Piier, André». El 
vire, Romla y Marina Alomo Diez 
Luda Rabadán; Paderlco, Poniendo, ¿adnto, Ricardo y A f redo B anco ¡tbadán 
Engracia, Socorro, María Diez Ro 
drlguez y Wenceilao Dlaz Parnán 
dez. 
Qaneroae A'Varaz: Manuel, Aiun 
ddn, Vlctorina Regina, Lorenzo 
Podro, Antonio y Camilo Dlaz . . . . 
Julián y Jatuta Fernández 
Petra Qullérr-z; lildoro, Joié, Celia, 
Regino, Bufraoio, Germán y Juai 
A lvam Qitlérrez 
Mariano, PHel, Brcrnacldn, G« 
briet y Mari» 
•«CIUDAD 
Onzoallli 
Ladn 
MamllleMaycif 
Garrtfa 
Vega de l i fan. 
zonea 
Carrocera 
San André» 4tl 
Ra bañado 
Ladn 
Rloieco Tapia 
Clmanai Tejar 
ViüaquILmbre 
Sirligo» 
LeAn 
L«én, 29 de jallo de 1924=6. Ab '« -w J>f', Jall A d i - v i ai . 
MINAS 
B8M MANOKL LOPBZ-DORICA, 
mSMNIB»0 JBPB DBL DISIBITe IB 
MBBO DB BSTA PROVINCIA, 
H»go aaber: Que por D. Camilo 
Colina» Jota, Vecino de Lamajn, ae 
ha preiantado an el Qjblerno d 
Vil de etta provincia en ei día 28 del 
met de julio, a la» once y diez, una 
lolldtud de raglitro pidiendo 24 por 
tanmclaa pare le mina de hierro 
llamada Josefina, alta an el paraje 
«Dehaia Cortada», término y Ayun 
tamlento de Muriea deParadei. Ha 
ce le dailguecldn da la» cltadaa 14 
pertenencle», an le forma ilgulante, 
conarraglo eIN. V.: 
Se tomará como punto do partida 
•na fuente que exilie en el citado 
paraje, e nnot 150 metrei dal Caall 
lio Rodrigo, y deide ¿I aa medirán 
209 rnutrot el E. y a* colocará le 
1.* Bitaca; de ¿ita 300 al N . , 'a 2.*; 
d« «ita 600 el O , l l 3.a; da díte 
400 a l S , l a 4 . » , d a é i l a 6 0 0 a l E , 
le 5.*, y d» é»ta con 100 metro» el 
N . , ee llagará e la 1.*, quedando 
cañedo el perímetro de la» parta 
nanclai •ollcltadaa. 
Y hnblando hecho conitar eite In-
tereiedo que tiene realizado el de-
pdilto prevenido por le Ley, ao ha 
admitido dicha •olldtud por dacreto 
del Sr. Qobtrnador, i ln perjuldo do 
tareero. 
Lo que ae enuncia por medio del 
preienta edicto para qua an el tér-
mino da leientadlai, contadoi dei-
de u fecha, pueden preaanler en el 
Qebierno civil u i opoiidonea loa 
qae ao comí doraren con darecho el 
todo o perte del terreno Mlldledo, 
laaáa previene el ert. 24 de la L*y. 
El expediente tiene el ndm. • 031. 
Ledn 4 do egoato de 1914.-Af. 
U p t M t é f i A a . 
AVUNTAMifiNTOi! 
Aiealdla tonstiimcionat de 
Lucillo 
Formado el retenimiento genaral 
de utl Idadea, para cubrir lea nian-
donea dal preiujuaao municipal 
dal «jarcíelo da 1924 a 1985,»« hi 
lia «xpaeito al público «o le purta 
exterior de le Caía Conililorlal, 
por término de quince dlaa, al obji-
todo oír redemeclonei; puea paia 
do dicho plazo y trae dlaa mái, no 
¡.arán etendldae leí que ae prattn-
ten. 
Luci lo 6 de agotto do 1924.—El 
Alcalde, Tomái Prlato. 
Alcaldía constitucional de 
Fresno de ¡a Vega 
Sa anuncia el vüb icci que queda 
abierto el concuño para le cu»ira-
tacldn da la git t l i in recaudatoria, 
con aflanzemlanto de lo» eibltrioi 
eatabiacldoe iobr« carnei fieacaiy 
leiadai, co- forma x lo aitublecldo 
por el ert. 553 da' Ettatuto mu. id-
pal, huta ol die 25 dal ectuui; du-
rante cuyo plazo podrán prci.níar-
•e propoilclonei en plltgos comi-
do», todo» Joa días .absrtblsi, da 
dlaz a doce de la maftaiia, en la Si-
crelarla municipal, donde altará «x-
paaito al pliego de condicional q^a 
h b á de niVir d> ba»i ni cuncur<o. 
Fraino de la V*g 1 4 d» ag )»to d i 
1924.—El Alcalde, A bailo A i t e t f i . 
La» propoaicioiiM d«i cuncurao 
ae ejuitarán el ilguianta 
Modeio: 
D Vecino do enterado del 
pllago de condicional qae ilrve ae 
bme al concarao pare ie g»»"* ' ' ' ? ! 
caudatotfe del arbitrio municipal oe 
eete AjHintamUnlo, en el ano oe 
1924 a 85, ofrece (teetai peaetoe, y 
,n litrs) por la gwtMn raciadato* 
,11 dtl arUIrto d>c*ciiM f i u c u f 
. inilai , f — compronwta • hactr 
li'iir«lclo dt rtcaodiclén t n l u 
K (Pccbi t firma) 
lot motMoa aallaladoa »n «I artlcalo 
301 dt l E*!*t»to manlcipal. 
Carilxo 10 da ígnito da 1924— 
El Alcalda, M l f a i l Parnindax. 
A t o W * cnutttwcienml i » 
Gr t ja l de Campos 
Apretado por al Piano da aita 
Aruntamltnto al proyaclo da pra-
aapa'ito ordinario formado por la 
Comlildn mnntclpal ptrmanant», pa-
hin^o'pombradoi^yocalai natoi 
P a r t i d o j u d i c i a l d e V a l e n c i a d e D o n J u a n 
«Mtodín'da'' rípartlmTantogana* REPARTIMIENTO qtia ta gira aebra los Ajonlaml.nloii da « l i i Pfrtlío 
non loeqnln Santoa Craipo, Alcal-
M csnalttuclonal d« V<gi daln-
f.rionaa. 
H.<go tabar: Qaa conforma a lo 
¿üvuaito an al art. 75 dal Rael da 
ra ala|trclclo da 1824 a 1985, aa 
halla axpuatto al público anlaSa 
cralarfa municipal por al placo da 
qalnca d h i ; durarla cvjro plazo y 
«os dlaa m i l , puedan loa babllantaa 
dal térmlro municipal lularponar 
raclamaclcnaf anla al Sr. Otltgado 
da H c'an¿a da aita provl ele, por 
los motlvoi aallalados an al articulo 
W l dal Estatuto municipal. 
Gruja' da Campos 9 da ago'to da 
1984 —E Aleada Miguel Qdmaz. 
E.rs constituir laa Comisionas da 
iluaddn dal rapsrtlmlanto gana-
i t,,; do utl Idadaa da asta Ajmnta" 
munto, an aus partaa raal y parso-
ns!, los safloras qua a continuación 
;t txpraian: 
Parte n a l 
D. Pablo Radondo Qoniá az, ma- : 
»or contrlbajranta por rditica. 
D, Pauitlno Andrés García, Idam 
urb ina. ( 
O, Eil R'T, Id. por Industrial. 
Part* personal 
Pírroqala da Vaga da Infanzón s i : i 
O. Camilo Clmadafllla, Cura pd- \ 
rtoen, _ f 
D. Qngorlo Rodrfguaz Santos, : 
mf?(ir contribuyanla por rústica. • 
O Cándido VAzquaz, Id. porln- | 
D. Andrés Ssntos, Id. por urbana. : 
Parroquia da Orullarot: ' 
0. José Rueda Craipo, Cura p i - • 
rrtco. i 
D Emttsrlo Parné ^ dez, mayor : 
cor-lrlb^yanto por rditlcs. 
O. Evaristo Soto. Id. por urbana. ' 
D. J n é Llamszsrat, Id.' por In-
dustria!, i 
Parroquia da Vllladasotc: 
D. Availno Bollar, Cura párroco, i 
D. Sirafln Lorancona, mayor , 
cofir b:!jfínU pnr rúitlca. 
D. Anlonlo Radrfguaz A'onso, : 
lí'm por uibuna. 
D. J i raml» IbSn, Id. por Induf ; 
Vagn da Irfarzones 4 da agos-
lo c 1924 —E: Alcalde, Joaquín 
Santoi. 
Alcaidía consUtnciotial do • i 
La Antigua 
Aprobada por al Ayuntamiento 
" ¡ ' • W l lo Ordenanza para girar al 
"par.lmlanto ganara! da nlllldadaa, 
va. doi partas personal y raal, 
cu ni «(«ciclo de 1924 a 1985 y 
s";<ul^ nu», attlpuladat an la mlima, 
•• haüi] expuesta al público an la 
Socrctarln municipal durante quince 
¡ogún pr-»una al Eitatuto Ví-
tente, para oír raciameclonia. 
L« Amigue 7 da agesto de 1924 — 
: i Alcal :e, Ba domero Cadenas. 
Judicial, para cabrir el presupuesto de g-a'oa ca>ce arlos del e|eiciclo 
económico da 1924 a 1926, tomando por bata la riqueza de cada Mu-
nicipio. 
Niaaara 
d. 
ardan 
Aloaldia tonit i tutional do 
Corr i jo 
Aprcbtdo p:r al Pleno da asta 
¡MiMiti miento al proyecto d« presa-
^ i t a ordinario pura el ajerclclo da 
m i » 1925, y cumpliendo lo día 
?¡">tn . „ |a RmI ord,n a, io da 
' " • • I ! Príxlmo pasado, dicho preso-
^ • i t n se halla expuesto al público 
•n la Sacratarfa municipal por tér-
™ no da 4.4lnca d | „ . í n r . p t , |0 , 
««M y dos m«i, loa habitantes da 
Municipio pnaden Interponer 
( . unciones anta al Sr. Delegado 
«Hacienda da asta provincia, por 
1 
S 
3 
4 
5 
e 
7 
8 
9 
10 
11 
18 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
28 
23 
24 
25 
2« 
27 
28 
29 
80 
31 
32 
35 
34 
35 
A T U M T A U I B N T O S 
Algidafa 
Ardún 
Cabreros dal Rio 
Cempazas 
Campo da VlllaVldal 
Castlfalé 
Cas trt fuer ta 
Clmanes da la Vaga 
Corvlllos da los Oteros 
Cabillas da los Oteros 
Prasno dala Vaga 
Puestas da Carb<Jal 
Qordonci.lo 
Qusantos de los Oteros 
Izagra 
Mstedeén da los Otaros 
Matanza 
Pajarea da loa Otaros , 
Son Milián de los Caballeros. 
Santas Marta 
Torsi da los Qucmanas , 
Valdemora 
Va daraa 
Valdevlmbra 
Valencia de Don Juan 
Va Verde Enrique 
Vlllacé 
VHIsbraz 
VliiademordalaVTgs 
VUief-r 
Villahornata 
Vlllamandos 
Vl lanueVa de laa Manzanas.. 
VlllamaftAn 
Vlllaquajlda 
Total. > • • • • • • • . • . . • > • • . 
Riqaesa 
Paaataa 
Ca t> a aitia-
ftear eada 
AjuaUmieato, 
aaaalibeata 
Paaatw Cta. 
13 168 
25 814 
17 213 
9515 
11 019 
11.(10 
9.743 
16 753 
18.242 
10.760 
15 896 
7 938 
10.372 
15 109 
14 752 
18 645 
17711 
20 894 
9 198 
31 935 
15554 
7331 
36.453 
22.948 
33 378 
13042 
I I 2i6 
12.522 
11.517 
11.481 
11 072 
I2C46 
14,926 
18 091 
12 069 
200 
381 
899 
149 
139 
173 
172 
286 
257 
170 
248 
125 
166 
245 
227 
289 
255 
306 
135 
514 
234 
118 
663 
365 
527 
157 
162 
183 
180 
180 
178 
189 
256 
299 
06 
74 
19 
16 
89 
38 
86 
76 
05 
17 
36 
52 
53 
71 
16 
75 
02 
10 
89 
16 
16 
82 
77 
18 
13 
10 
37 
71 
81 
09 
59 
09 
Sf 
09 
43 
8 898 83 
Va onda de Don Juan a 83 da julio ú» 1924 —Ei Sacietario, Tomás 
a<<rrldo.=V.s B *: El Alcalde, Valentín ZaidlVar. 
RECAUDACION 
DE CONTRIBUCIONES 
> • L A ntOVINClA PB LIÍM 
Don Marcelino Mazo Trabadlllo, 
Anendaiarto del sarvtelo da las 
con rlbuclona» 
H go « ibu : Qaa la cobranza da 
las contribuciones del primar trl 
meitre dal ello econímlco de 1924 
a 1925. se Intentará, a domicilio, en 
la capital, del 9 al 25, incluiive, del 
mes da agosto actual, cobrándose 
también an dlchoa dlat, an la oficina 
recaudatoria, da dos a cuatro da la 
tarda, y an los restantes dal propio 
mes loa contrlbuyantas qua no hu-
bieran satisfecho sns cuotas, podrán 
verificarlo, sin recargo alguno, da 
nnava s ana da la maflana y de tres 
n sais de la tarda, an dicha oficina, 
aatabladda aa la carretera da loa 
Cubos, núm. 30. y por lo qua haca 
a loa partidos, Iss horas do oficina 
para al público, son de nueve a doca 
de la maflana y da dos a cinco da la 
Urde. 
Partido do Astorga 
As torga, sa recaudará los dias 24 a! 
27 da agoilo actual, sitio al da 
costumbre. 
Bsnavidas, Id. Id 11 y 12, Id. Id. 
Brazuelo. Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Castrlllode los PolVazaras, id. Idam 
13, Id. Id. 
Carrizo, Id. d. 11 y 12 Id. Id. 
Hospital deO.b'gu. Id. Id. 14, Id. Id. 
Lucillo, Id. id. 12 y 13! Id. id, 
Luyego, Id. Id 14 y 15 Id. id. 
Llamas da la Ribera, Id. Id. 11 y 18, 
Idam Id. 
Magsz, Id. Id. 11, Id. Id. 
Quintana dal Cmtlllo, Id. Id. 15 y 
16, Id. Id. 
Rabanal del Camino, Id. Id. 11 y 18, 
Id.m Id. 
Sen Ju,toda la Vega, Id. Id. 15y 18, 
Idem id. 
Santa Colomba da Semoza, Id Idem 
18 y 13. id. id. 
Sania Marina del Ray, Id. Id. I I * 
12. Id. Id. 
Santiago MI lar. Id. Id. IB» 20, Id. Id. 
Torcía, Id. Id. 13 y 14 Id. Id. 
Truchas, Id id. 14 y 15,14 Id. 
Vaidairey, Id. Id. 16 y 17. Id. id. 
Val da San Lorenzo, Id. id. 10 y 11, 
Idam id. 
Villsgafón, Id. Id. 13 y 14, Id. Id. 
Vlliam-gll, Id. Id. 14, id. Id. 
Vlllatbiapo de Otero, Id. Id. 11. 
Idem id. 
Villar» jo, Id. Id. 17 y 18. Id. Id. 
Villares da O, blgo, id. Id. 15 y 16, 
Idsm Id. 
Partido de La B a ñ a * 
La B'lUza, sa recaudará los dlesSl 
ai 25 de sgosto sctuai, aillo al de 
coslumbro. 
A IJn de los Melones, Id Id. 12 y 15, 
Idem Id. 
Berclanos del Páramo, Id. Id. 9 y 10, 
Idem Id. 
Buitllio da Páramo, Id. Id. 10 y 11, 
Idam Id. 
Caitrlllo de ta Valdusrna, Id. Id. 10, 
Idam Id. 
Caitrocalbdn, Id. Id. 9 y 10. Id. id. 
Ceitrocontrigo, Id. Id. 16 y 17, Idam 
Idem 
Cedrones da! Río, Id. Id. 14 y 15, 
idam Id. 
Destrlan*, Id. Id. 24 y 25 Id. Id. 
La Antigua, Id. Id. 15 y 16, id. Id. 
L'fluna Delga. Id id. 10 y 11 Id. Id. 
Laguna de N- grMos, id. id. 16 y 17, 
Idam Id. 
Palacios de la Valduerna, Id. Id. 18 
y 19 Id. Id, 
. Pobladura de Pelayo Qarcfa, Idem 
. Id* m 13 y 14,14. Id 
• Pozuelo dal Páramo, id. Id. 25 y 84, 
i Idrm Id. 
, Quintana y Congosto, Id. Id. 14 y 
15. Id. Id. 
: Qslntana da! Marco, Id. Id. 14 y 15, 
i Idem id. 
i Raguares de Arriba, Id. id. 21 y 22, 
Idem Id 
1 RlrgJ d» la Vaga, Id, Id. 17 J18, 
; Idam Id. 
; Roperodos de! Párame, Id. l í . 17 y 
• 18, Id Id. 
: San Adrián del Valle, Id. Id. 25 y 26, 
í Idam Id. 
! San Crlatdbal de la Polnntara, Idam 
\ Idam 18, 19 y £0, Id id. 
! San Eit 'b. n de Nogalei, Id. Id. 10 
\ y I I Id. Id. 
í San Padro de Berclanon, \S. Id. 12 
• y I t Id. id. 
> Santa Elena de Jamuz, Id, Id, 14 y 
í 15 lo Id. 
-: Snnta M>Tla de la Isla, U . Id. 15, 
Idem. id. 
Santa María del Páramo, Id. Id. 18 
y 19, Id. id. 
Soto de la Vaga, Id. id. 18,17 y 18 
Idam. Id. 
Urdíales del Páramo, Id. Id. 11 y 12, 
Idem Id. 
Valdafucntas dtl Páramo, Id, Id. 16 
y 17, Id. Id. 
VI I»montán, Id. 1:5. 10 y 11, Id. id. 
VIHazsla, Id. Id. 25 y 24. Id. Id. 
Zotes, Id. Id. 10 y I I id. id. 
Partido de León 
Armunla, sa recaudará loa días 15 y 
14 de agosto actual, alUo el de 
costumbra 
Carrocera, Id. Id. 13 y 14. Id. Id. 
Clmanes del Tejar, Id. Id. 10 y 11, 
4 Idem Id. 
Ciwdros, Id. Id. 12 y 15 Id. Id 
Chozu da Abijo, Id. Id. 3 0 * 1 1 , 
ld»m Id. 
Qarref*, Id. Id. 9 y 10. Id. Id. 
Qrsd ' l t t , Id. Id. 12,13, 14 y 15, 
ld«m Id. 
Mtnillla Mayor. Id. Id. 15, Id. Id. 
Mamila da lai Mulai, Id. Id. 16, 
Idem Id. 
Orzonllla. Id. I I . 13*14, Id. Id. 
Rloiaco da Tapia, Id. Id. 18*19, 
Idrm Id. . . 
Sarltgoi. Id.ld. l O j r l l . l d . Id. 
San .*.; d'é» dsl Rebanado, Id. Idam 
I I y 11, Id. Id. • . 
Stmtovanla d* la Valdonclna, Idam 
l<!»ni 13, Id. Id. 
Veldifrcmo. Id. Id. 18 y 19, id. Id. 
V»i»r(¡e da la Virgin, Id. Id. 16 y 
17 Id. Id. 
V' ga d* Infurzonti, Id. Id. 18 y 19, 
liiem Id. _ 
V ' g í i del Condado, Id. Id. 16 y 17, 
ld»m Id. . . 
VIiladiirgn*. Id Id. 13 y 14. Id. Id. 
Vlli«qulian>bfa, Id. Id. 80 y 31 Idam 
VüiaiTbarltgo, Id. id 30 y 81, Idam 
._ 
Vlüaiurlal, Id. Id. 17 y 18, Id. Id. 
Partido de Muría* de Pande* 
Murlc» da Paradla, ta n o a d a r i 
lo» días 13 y 13 da agesto actual, 
aillo •! da coitambra. 
Ctbrüanas . Id Id. I I y 18 M. Id. 
Cempo d* la Lomba, Id. Id. 14 y I I , 
ld»m id. . . . 
La» Onunas, Id. Id. 10 y I I , idam 
Idem. 
Lincora, Id. Id. 16 y 17, Id H 
Lo• Barrio» de Luna, Id, Id. I I y 13, 
Idintid. 
Paítelo» del Sil, Id. Id. 15 y 16, 
ld:m Id. 
RISMO, Id. Id. 18 y 19, Id. Id. 
Son Emiliano, Id.ld. 18 y 13, Id.ra 
Sant» Merla da Ordás, Id. Id. 31 y 
82 Id. Id. 
Solo y Amlo, Id Id. 15 y 16 Id. Id. 
V»ld*»iimailo. Id Id. 11, Id. W. 
Vg'rlenza, Id, Id. 18 y 13 id. Id. 
Vliubiino. Id. Id. 13y 14 id. ld. 
Part id» de Pon/errada 
Ponhrr'da. st tacaudaiá los dlaa 
81 t i 25 da agotto actual, >illo al 
de costumbre. 
A!b ^ -«. id. Id. 11 y 13, id. Id. 
Bvn blbr*. Id. Id. 13 y 14 M. Id. 
Bantza. Id.Id. 15y 16.Id.ld. 
Borrenes. Id. Id. 11 J 18. U Id. 
CebídHi Rnra», id. Id. 15 y 16, <d. 
Idun. 
Ca:tr<li« de Ctbrtra, Id. I¿- 13 y 
14.11 Id. 
Caruccdo Id, Id. 9 y 10 Id Id. 
Ce:ircpc<irm«. id Id. I I T 12 Idam 
Ctrgctto, Id Id. 13 y 14 id id 
Cubu os d»! Sil, id. Id. 15 y 16. Idem 
Idem. 
Encinto, 1£. !d 10 y I I , Id Id. 
Fo goto, ¡d. Id. 18 y 13 Id Id. 
Fr, ¿rudo Id. Id. 14 y 15, Id Id. 
Igü'ftp Id. id. 9 y 10. Id id. 
LGF Bsrtici £• Sola», id. Id. 11 y 
12, Id Id. 
Mo'.lu-cecs Id Id. 13 y 14 Id. Id. 
Ntícda, Id. l í . O y 10, id. i :. 
Pér-mo d«! Sil, Id. Id. I I y 18, 
Idsm Id. 
P,i. r.T-zn del Bltrzo, Id l<! 9 y 10. 
Idi m id. 
pu-r.tv; Don I ' go F.órrz Id. Idtm 
!2 » 13, Id.Id. 
Sxn E'l 'biw ítt Valdutz». id idam 
10 y I I . Id. Id. 
T w í n o , Id. Id. 13 y 14, lá. Id. 
Part id» de JtlaH» 
RlaBo, ae racaudwi loadlas 35y 
86 de agotto actual, sillo «I de 
costambre. 
Acb tdo . ld Id. 12, Id.ld. 
Boca de Haérgano. Id. M. 83 y 34, 
Idem Id. 
Burón, Id. Id. 10 y 11, Id. Id. ! 
Clf tl»rna. Id. Id. 12 al 15, Id. Id. 
Crémanas. Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Lll o, Id. Id. 18 y 13, Id. Id. ! 
Mar.B», Id. Id. 10, Id Id. • 
OitJ» d» Sa|»mbre, Id. Id. 15 y 16, 
Idam Id. 
Padtoia del R«y. Id. Id. 11, Id. Id. 
Potada de Valdadn, Id. Id. 13 y 14, 
Idam Id. 
Prado, Id. Id. 15. Id. Id. ; 
Prloro, Id. Id. 16, Id. Id. i 
Renado, Id. id. 14 y 15, Id. Id. ! 
Rayro, Id. Id. 9 Id. Id. f 
Silsirdn, Id. Id. 12 Id. Id. 
Valdarruada, Id. Id 17 y 18, Id. Id. 
Vegamldn, id. Id. 10 y 11, Id. id. 
Part id» de Sahagán 
Sahagtn. ta recaudará los días 10, -
I I y 18 d» agotto actual, altio el 
de costumbre. 
A manza, Id. Id. 16 y 17, Id. Id. 
Btrclanos d«l Camino, Id. Id. 16, 
Idam Id. 
Calzada del Coto, Id. Id. 10 y 11, 
Idam Id. 
Cenal.l»», Id. Id. 13 Id. Id. 
Caitromudxrra, Id- Id 18, Id. Id. 
Caitiotiana <d. Id. 17, Id. Id. 
Cta . ld . Id. 23 y 84 Id. Id. 
C< bonico, Id M. 12 y 13, id. Id. 
Ct blt as da Ruada, Id. Id. SI y 33, 
Idem Id. 
B Bu g» Id. Id. 10 y I I , Id. Id. 
Eictb r d<-Campo» Id Id. 10, Id. Id. 
O n t guillo». Id id. 20,81 y 33. Id. 
Qordel za dal Pino, Id. Id. 11, Id. Id. 
Or«|nl da Campos, Id. Id. 83,84 y 
85 Id. 14. 
joara. Id. Id. 11 y 12 Id. Id, 
Qaiendos de los Otéeos, Id. Id. 35, 
Idem Id. 
Izagre, Id. Id. 14, Id. Id. 
Matadedn, Id. Id. 16, Id. Id. 
Matanza. Id. Id. 11, Id. Id. 
Pelares de ios Otaros, Id. Id. 13 y 
13 Id.ld. 
Sin Millán de los Cabtllaros, Idam 
Idam 17, Id. Id. 
«arlar, por medio de «dicto* i . , 
dlaa qae se saflslan a cada Arurh 
mlsnto psra la cobranza t\*mT. 
que txlttan motivos qua lo lustin 
quan. 
5 * Loa cnntrlbuyentas que ,, 
(layan tatlifacho tut cnotnt ¡,i- \.' 
días datlgnados sn el Ayuntumic^t'. 
c . u . , . . , . . , « . „ , . . „ desu»tclndad, podrán h a c a r d i » 
Santa Murtas. Id. Id. 18 y 19, Id. Id. recaigo alguno, durante lot rait,». 
Toral da los Quzmsues, Id. Id. 30, tes del axaressdo mea dtl trlmotr* 
joa. i l» . Id Id. I I y 18, Id. Id. 
La V i g i da A manza, Id. Id, 10 y 
Id. 13 y 14, 
11, la. Id. 
Srh^lce» dal Río, Id. 
Idem Id. 
Santa Crhtlna de Volmadrlgal, Idem 
Id'm 13, Id. Id. 
Valdapolo, Id. id. 85 y 84, Id. Id. 
Vrllaclllo. id. Id 24. Id. Id. 
VI li-nttriln de Don Sancho, Id. Idam 
10 Id.ld. 
VMamlzar. Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Vl iamcl, Id Id 88 Id. Id. 
VI lamoratlal, Id. id. 17, Id. Id. 
Vliletalán. Id. Id. 11 y 18, Id. Id. 
VUaVarde da Are» yo», Id. Id. 19, 
Idtm Id. 
VlHrzanzo, Id. Id. 13 y 14, Id. 14. 
Partido de Valencia de Don Juan 
Valanda da Do, Juan, »• recaudará 
lot dtts 18 y 19 da egosto actual, 
sitio al d* coíturcbte. 
A g.daf*. id. Id 19.Id. Id. 
Ardón, Id. id. 23, 24 » 25 Id. id. 
Obraros dtIRiu. Id. id. I I , Id. Id. 
O.mphzeii, Id M 20, Id. id. 
Campo d« Vi laVldr.l, Id. Id. 10, Idam 
CsJ l fa ié , Id. Id. 11, Id. Id. 
CfStroluart*, id. Id 15, Id Id. 
Cltran.. da la Vig«, Id. Id. 16 y 17, 
ln m Id, 
Cv IVUI. Í de !ot Oteros, Id. Id. 20, 
idtm Id. 
O bi la» d*. les Otaros, Id, Id. 10, 
iiumld. 
Frotno d« la V ga, Id. Id. 11 y 12, 
IdKtn Id. 
P u ' i t ' S de Ceibefal, Id. Id. 12, 
Idam id 
Gordonclllo, Id. Id. 16 y 17, Id. Id. 
Idem Id 
Valdamora, Id. Id. 14, Id. Id. 
Va dir .s , Id. Id. 81, 88, 23 y 84, 
Idtm Id. 
ValdeWmbre, Id. Id. 13 y 14, Id. Id. 
ValVtrde Enrique. Id. Id. 15, Id. Id. 
Vlilabrrz, Id. Id. I I , Id. Id. 
VHIacé Id. Id. 82, Id. Id. 
Vliladamor da la Vega, Id. Id. 87, 
Idam id. 
Villafar Id. Id. 15 Id. Id. 
Vtllthornato, Id. Id. I I . Id. Id. 
Vil amando», Id. Id. 25 y 26, Id. Id. 
Vlllameflán, Id. Id 80 y 81, Id. Id. 
Vlllanueva da laa Manzanas, Idem 
Id. 11 y 18, id. Id. 
Vlllaquallda, Id. Id. 83 y 83, Id. Id. 
Partido de \ i i lafran»a 
VI Ir franca da' Blarzo, ae recaudará 
loa días 84 y 85 da agotto actual, 
litio el de costumbre 
Arganza, Id.ld. I I y 13, Id. Id. 
B.'boa, Id. Id. 16 y 17, Id. Id. 
Baijas, Id. Id. 18 y 19. Id. Id, 
Barlavgi. Id. Id. 91 y 38. Id. Id. 
Cacábalos, Id. M. 15 y 14, Id. Id. 
Camponaraya, Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Candín; Id. Id. 18 y 19 Id. Id. 
Canacedelo, Id. id. 13 y 15, Id. Id. 
Coruildn, Id. id. 18 y 19. Id. Id. 
Pabaro, Id.ld. 10y 81. Id. Id. 
Oancla, Id. Id. 14 y 15, Id. Id. 
Paradaiaca, Id. id. 13 y 14, Id. Id. 
Paranzanes. Id. Id. 18 y 19, Id. Id. 
Sancedo, Id. di. 10 y 11, Id. Id. 
Sobrado, Id. Id. 15 y 16. Id Id. 
Trabadalo, Id. Id. 16 y 17. Id. Id. 
Valle dePlnolledo, Id. Id. 14* 15, * 
Idam. Id. 
Viga da Etplnarads, Id. id. 19 y 20, 
Idam. Id. 
Vaga de Valoree, Id. Id. 22 y 23, 
Idam Id. 
Vllladacanes, Id. Id. 13 y 14, Id. Id. 
Partido d a l a Vecllia 
La Vecllla, te recaudará los días 
13 y 14 de agotto actual, sitio el 
de cottumbre 
Boflar, Id. Id. 81,82 y 23, Id. Id. 
Cármanss, Id. Id. 15 y 16, Id. Id. 
La Errina. Id id. 19 y 20, Id. Id. 
La Pola de Qorddn, Id. Id. 24,25 y 
26 Id Id. 
La Rob e, Id. Id. 27,28 y 89, Id. Id. 
Malailana, Id. Id. I I y 12, Id. Id. 
Rodlazmo, Id Id. 17, 18 y 19, Id. Id. 
Santa Ccomba da Curuafto, Idam 
Idam 12 y 13, id. Id. 
Vaideicguaro», Id. Id. l O y l l . i d a m 
Idem 
Voldeplécgo, Id. Id. 11 y 12, Idam 
Idem. 
Va<d»tt{a, Id. Id. 10 Id- id. 
VegocaiVara, Id. Id. 9. Id Id. 
Vtgcquemada, Id. Id. 10 y 11, Idem 
Idam. 
NOTAS 
1. * En los dlst t i Hilados para 
la cebrarza Voluntarla da; primar 
trlmaitra dtl ¡¡fio económico de 1924 
a 1925, ae ccbraián I tnb'én les 
cucha d* «¡¡"CutlVa que h -nd'jado 
da tatUfjctne en el pirlodu Volun-
tarle, ai i como también las de re 
tultei. 
2. * Lot Recaudadores podrán 
I trimestre 
donde el Racacdador tenga ettebia' 
cldala oficina;* 
4.* Los Srss. Alcalde» in IQ, 
Ayuntamientos están obligaos a 
prestar a loa agenta» de la Recag. 
dadén los auxilios qua ésto» le; r>. 
claman para la buena marchn do 
1 accldn recaudatoria, fijar »n h: 
pueblos de aus respectivo» DlitH'r,, 
' jos adictos remitidos por di, hn, R 
; caudedores, a loa a factor qur ¿¡. 
' termina el a rífenlo 35 de la |oitri.c. 
cldn y a entregar una cartificc sn 
haciendo conatar hrbar astado cb .^r-
ta la recaudación en loadla! tifo 
' Isdos. 
Lado 9 de agosto de 1924 ^-Eí 
• Arrendatario, Merce'lno Mazo 
; Cédu'a de citación 
Jiménez (Petra) y une tal M''si]«. 
i la, gitanas, madre y mtj ir . r'i.-pfc-
[ tlVamanta, del prncaaedo A^tc-'c 
; Jerérlmn Jlmén«z Jlminaz com-ci. 
; do por Antonio Rodríguez, Ignrrsfi-
\ dote les demáa clrcur»tarc'>)! y 
| psradero de aquilas, 'enm^mc-. 
{ rán en el Juzgado da Initrucción i * 
\ AstO'ga, con el fin de recibir!' t tU-
• claracldn «n tumirlo qua te Intlni-
i ye por robo de caballerías -"on r,l 
; ndm. 87 del alio actual, en té n^o 
i de diez dlat; apercibiéndoles quí da 
i no hacerlo, las parará el parjulclc a 
' qua haya lug'r en derecho. 
I Attorga 28 da Ju'lo d> 1924 - E l 
• Seaatarlo, Q<blno Ur bsrrl. 
Don Manual Pino y Ch'co, Ju'J á« 
Inatruccldn da Murías da P*".' 
y su partido. 
Por el praiente edicto, qn» re 
pida en méritos dal sumario ri in"o 
34, dal ello actual, ae ella a u ' la! 
Vicente Ab'anedo, ausenta en Igio 
rado parxdero, n fin de q;;-1 ' 
término de diez días, a ccnlar 
el ilgulente al en qne r ; li< p 
ptbllcarldn del presente tn i -i ° 
LETIN OFICIAL de asta piovi c! 
cemparazc» ante la »al»-Kii^i"''C 
da asta Juzgado, con cbj ¡o ' ' ; 
tlflcar»» »¡i tu daruncln r recita 
la oportuna declaración; b-lo "." ' f 
clblmianlo que do no comp'-r> 
perará e! parjulclo a qut hub-'f 
gar en df-recho. 
Dado en Murle» do Pi>r'»,< 
de |c!io ds 1924 - M w o " P „ 
E; Sacratcrlo |udlclM¡, José F. " 
Pfrslra Obrela (Jrjsé), d* 25 
ds eded, aoltaro. emo^'f do r • i 
dt VílinJlodo, domlcl l'do ú : 
menta en Heimld?, procw <• <' 
causa por diipMO de irms í"-1-
y lesionas, comparacírá ""'v. ' 
Jiizgiido en término áe el z '• 
ser Indagado y ccn»!ltU''i¿e u'' 
slór; br.|ci cptrclHmlf«it>"' <*'• 1,' 
no lo V«: ¡fia:, será ded» rtd' • i '1 
y le pr.rará »l p*r|ulclo a qu 
r* h gar «n (krecho. . 
Oadorn VIH' ff-pci <•< & 
30 d t ju lo ds 1924 — Da-I'. ^ 
Ei S'cr»t-rlo, Q - r 7 . ••• M 9 
Imp. de la Blputacló» piovu.c" 
